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УПОТРЕБЛЕНИЕ НОМИНАЦИЙ ОРУЖИЯ В РАЗНЫХ
СТИЛЯХ РЕЧИ
Наименования оружия составляют богатый пласт фразеологического
фонда  языка  и  активно  используются  в  различных  функциональных
стилях.
Многие  наименования  оружия  часто  используются  в  непрямом,
переносном  значении,  например:  слово  ДУБЬЁ  употребляется  по
отношению к бестолковым или упрямым людям; МЕЧ – о том, кто или что
карает,  наказывает  кого-либо:  например,  меч  правосудия;  меч  закона;
карающий  меч;  НОЖ  –  о  том,  что  неприятно,  тяжело  или  причиняет
большие  затруднения:  например,  без  этих  денег  мне  нож;  ОРУЖИЕ  –
средство,  способ  для  достижения,  осуществления  чего-либо:  например,
сатира  -  сильное  оружие;  слёзы  -  женское  оружие;  ПИКА  –  ирония,
неприятие, колкости друг к другу: например, они с ним в пиках; у него
всегда  пики  с  окружающими;  ПИСТОЛЕТ  –  о  быстром,  юрком,
подвижном  мальчишке;  ПУЛЕМЁТ  –  1)  о  том,  кто  говорит  много  и
быстро:  например,  трещит  как  пулемёт;  2)  о  виртуозной  работе  на
пишущей машинке; ТОРПЕДА – о том, кто или что быстро передвигается:
например, несётся, как торпеда. 
Закономерно,  что  наименования  оружия  употребляются  в
фразеологизмах специальной военной сферы:
 быть,  находиться  под  ружьём  –  используется  в  армии  и  означает
«быть на военном, боевом положении»; 
 в ружьё! – употребляется при военной команде и означает «стать в
строй с оружием»; 
 поднять  ружье  –  означает  «привести  в  состояние  боевой
готовности»;
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 призвать, поставить под ружье – означает «мобилизовать, призвать
на военную службу». 
Наименования оружия распространены в составе фразеологических
единиц в высоком, книжном стиле:
 сложить оружие – сдаться;
 поднять оружие – начать войну;
 бряцать оружием – грозить войной;
 поднять / обнажить меч – начать войну;
 вложить меч в ножны – кончить войну;
 предать огню и мечу – разорить, уничтожить;
 копья ломать – с жаром спорить о чём-либо, защищать, отстаивать
что-либо;
 обнажить шпаги – приготовиться к бою;
 скрестить шпаги – вступить в открытый спор, борьбу.
Наиболее  активно  наименования  оружия  употребляются  в
разговорном стиле речи:
 взять на пушку – обмануть;
 из пушки по воробьям стрелять – затрачивать много сил, средств на
что-либо, дающее ничтожные результаты;
 как из пушки – вовремя, очень точно;
 пушкой  /  из  пушки  не  прошибёшь  /  не  пробьёшь  –  о  большом
количестве народа; об упрямом человеке;
 нож в спину – предательское действие, предательский удар;
 как ножом по сердцу – о нравственном ударе, тяжком известии;
 под ножом умереть – умереть во время операции;
 без  ножа  резать  –  ставить  кого-нибудь  в  тяжёлое,  безвыходное
положение;
 с ножом к горлу пристать – неотступно просить, требовать;
 на ножах быть с кем-то – непримиримо враждовать;
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 в  пику  кому-либо  сказать,  сделать  и  т. п.  –  назло;  сознательно
разжигая, нервируя собеседника;
 встретить  (принять)  кого-либо,  что-либо  в  штыки  –  крайне
враждебно;
 как штык – совершенно точно, безусловно.
Таким  образом,  наименования  оружия  активно  употребляются  в
различных  стилях  русского  языка.  Они  используются  в  составе
фразеологизмов,  устойчивых  словосочетаний.  Продуктивны  также
переносные реализации названий вооружения.
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